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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA  
PENYULUH PERTANIAN  
(Studi Empiris di Kabupaten Boyolali) 
 
PRASETYO RAHARJO, NIM. P 100 080 027: PROGRAM PASCA SARJANA, 
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN, UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH 
SURAKARTA, 2012.  
 
  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh karakteristik 
individu yang terdiri dari umur, jenis kelamin, lama kerja, dan pendidikan, 
pengaruh pendapatan, motivasi, jenis kegiatan pertanian, kualitas kepemimpinan 
terhadap kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Boyolali.  
 Obyek dalam penelitian ini adalah tenaga penyuluh yang ada di Dinas 
Pertanian dan Peternakan Kabupaten Boyolali. Populasi dalam penelitian ini 
adalah semua tenga penyuluh pertanian yang bersatatus sebagai Pegawai Negeri 
Sipil di Kabupaten Boyolali yang berjumlah 87 orang dan 49 ketua kelompok 
tani, sampel dalam penelitian ini adalah 87 responden dan 49 ketua kelompok 
tani. Teknik pengumulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner 
dibagikan kepada responden berupa kuesioner tertutup. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik individu yang terdiri 
dari usia, jenis kelamin lama kerja, pendidikan tidak mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja penyuluh pertanian yang ada di Kabupaten Boyolali. 
Pendapatan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja penyuluh 
pertanian yang ada di Kabupaten Boyolali. Bidang pekerjaan penyuluh tidak 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja penyuluh pertanian yang 
ada di Kabupaten Boyolali. Motivasi mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap kinerja penyuluh pertanian yang ada di Kabupaten Boyolali. 
Kepemimpinan penyuluh mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 
penyuluh pertanian yang ada di Kabupaten Boyolali. 
 
Kata Kunci : karakteristik individu, pendapatan, bidang kerja, motivasi, 
















ANALYSIS OF FACTORS WHICH INFLUENCE WORK 
PERFORMANCE OF AGRICULTURE COUNSELING OFFICERS 
(An Empirical Studies in Boyolali Regency) 
 
PRASETYO RAHARJO, NIM. P 100 080 027: POST GRADUATE PROGRAM, 
MAGISTER MANAGEMENT PROGRAM, MUHAMMADIYAH 
SURAKARTA UNIVERSITY, 2012.  
 
The purpose of this research is to analyze the influence of individual 
characteristics which consist of age, gender, period of work, and education, 
income, motivation, kind of agriculture activities, and leadership quality toward 
agriculture counceling officers’ performance in Boyolali regency. 
Object of the research is agriculture counceling officers within Department 
of Agriculture and Poultry in Boyolali regency. Population in the research is 87 
agriculture counceling officers  who work as civil servant in Boyolali regency and 
49 The leader of farming group, sample for this research is 87 respondents and 49 
The leader of farming group. This research uses a closed quetionaire which ais 
distributed among respondents as the data collecting method. This research 
employs a double linear regression analysis as the data analysis method. 
The result shows that individual characteristics which consist of age, 
gender, period of work, and education do not have significant influence toward 
agriculture counceling officers’ performance in Boyolali regency. The field of 
work has a significant influence toward agriculture counceling officers’ 
performance in Boyolali regency. Motivation has a significant influence toward 
agriculture counceling officers’ performance in Boyolali regency. The leadership 
quality has a significant influence agriculture counceling officers’ performance in 
Boyolali regency. 
 
Key word: individual characteristics, income, field of work, motivation, 
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